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I'.'CONGRESSO BRASILEIRO ,';;bEDIREITO ADMINISTRATIVO
Sob os auspíciosda UniversidadeFederaldoParaná, Fundação
Getúlio Vargase DepartamentoEstadualdo'Serv"içoPúblico, r~ali-
zou-seem Curitiba,no pedodo de 21 ej"25defe\fereiro de 1975,
o I Congresso Bra,sUei,rode Direito Administrativo.d' ' ,
o conclave,que contoucom a participaçãode ce.cade, seis-
centosespecialistasde todos os níveis universltáí-ios(constituiu-~~
nOprimeiroencontronacionalnó tocanteaosestudosde DireitoA~~
ministrativoe questõesde públicaadministração.
O Congressoobteve largo êxito, sendopresidentedo mesmo,
o ministroThemistoclesBrandãoCavalcanti,do SupremoTribunalh:."
deral, e presidenteda sua Comissão"Executivao'professo: Manú":!
de Oliveira FrancoSobrinho,catedráticoda UniversidadeFederal~~
Paraná. '
Foramos seguintesos princípaistemasdiscutidosem plenário
e nascomissões: ' ""',
, ,
1 - Conceitodo DireitoA.dministrativoBrasileiro.
2 - ProblemasJurídicos da Administração'1ndireta.
3 - Problema5atuaisda desapropriação.
4 - A Justiça Administrativa - problemas'e .soluções.
5 - DireitoUrbanístico. '
6 - O servidorpúblicoe o regimeda CLT.
"Participaramdos debates,'no primeiroplano',figuras exponen-
ciaisdoadministrativismobrasileiro,comoThemistoélesB. Cavalcat.
ti, OswaldoAranha Bandeirade Mello, M. SeabraFagundes,A.. B.
Cotrim Neto, LafaietePondé, Paulo Neves de Carvalho,Ary Flo-
Iencio Guimarães,Manoel de Oliveira FrancoSobrinho,Hely Lope::.
Meire!les,Geraldo Ataliba, Celso Antônio Bandeirade Mello, Fer-





no dos novosproblemasexpropriatóriosie CelsoAntôniode Bandei-
ra Mello, analisandoa temáticado poderdiscricionário.
Constituiuponto alto do certamea criaçãodo InstitutoBrasi-
leiro de DireitoAdministra,tivo,sendoeleita,no momento,a primei-
ra diretoriaexecutivacom o professorManoel de Oliveira Franco
Sobrinhoe Caio Tácito,comopresidentee vice-presidente,respecti-
vamente,ficandocomosecretáriosos professoresSergioFerraz,Cel-
so AntônioBandeirade Mello e Sérgiode AndréaFerreira.
Na sessãode encerramento,coma presençado professorTheo-
dócioJorge Atherino,Reitiorda UniversidadeFederaldo Paraná,Des.
HenriqueNogueiraDorfmund,Presidentedo Tribunalde Justiçado
Estadoe prof. José Munhozde Mello, Diretordo Setorde Ciências
Sociais Aplicadas,concluiram-seos trabalhoscom discursosprofe-
ridos pelos professoresLafaiettePondé (Bahia),Ary FlorêncioGui- '
marães(Paraná),SérgioFerraz(Riode Janeiro)e do presidenteMa-
noelde OliveiraFrancoSobrinho.
